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1 Cette campagne de prospection-inventaire diachronique sur les communes de Bongeat,
Égliseneuve-près-Billom et  Mauzun,  dans  la  lignée  de  celle  de 2006  (BSR 2006,  p. 125,
Jessica Imbert),  avait  pour  but,  dans  un  secteur  quasiment  ignoré  sur  le  plan  de  la
recherche  archéologique,  de  prouver  l’existence  de  populations  préhistoriques  et
historiques,  en  partant  de  l’idée  que  les  lacunes  dans  les  données  de  la  carte
archéologique ne révélaient en rien une réalité. Dès lors, et même si les résultats restent
limités d’un point de vu quantitatif, ce travail aura permis de mettre au jour un certain
nombre  de  sites  et  indices  de  sites  (respectivement  cinq  et  dix),  essentiellement
préhistoriques (seulement un indice de site médiéval et un autre protohistorique). 
2 Cette  année encore,  quelques  pièces  lithiques  trouvées  pourraient  être  attribuées  au
Mésolithique, sans toutefois que cela soit certain, au vu de la faible quantité de matériel.
Il est en revanche possible d’attribuer avec certitude au moins un indice de site et un site
au Néolithique, grâce à la découverte d’un fragment de hache polie et d’un talon de hache
polie. 
3 Ce travail de prospection trouvera une continuité dans la rédaction d’un mémoire de
master 2 de l’université Blaise Pascal, où seront donnés de plus amples résultats. 
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